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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
General de división D. José Jfernández de' la Pnente
y "RJ;trón, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle
]Xtra que fije sn resiuencia en esta CO'fte, en si-
tuación de cna.rtel.
De real orden lo >digo á V. E. pam su eonocimien-
t'()I y fines consiguientes. Dios gnarde á V. N. rp:ucho¡;




,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha· servido
conceder el retiro p:1ra Cadiz, al teniente corond
del regimiento Infantería, de Alava núm. 56 don
José Martínez Hinojosa, por cumplir la edad para
obtenerlo el día 31 del actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin Jel corriente mes sea dado·
ele baja en el arma á que pertenece. .
De real orden-lo dig,o {t V. E. pa·m sn conocimÍ(m-
t·o y fines; consiguientes. Dios g'narde á V. E. muchos.
años. 1r~,c'trid 30 de enero de 1915.
ECIiAOÜE:
ECHAOUB
Señores Oapitanes genera.Jes de la primera., terce-
m, .cuarta y sexta regiones y ,Oomandante gene-
ral de l\1elilla.
Señor Capitán general de la segnnda n.,gión.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gneri'a
, Y. lIarina é Interventor general de Guerra.
Ci1"(jular. Excmo. Sr.: ,El Rey (q.' D. g.) se ha
servido . conceder el retiro para los puntos que se
ilidicanen la siguiente l'elación, á, las clases de
trop:1 de Infantería comprendidos en la misma., que
Gomienza con el brig.ada Joaquín Esqnés Sierl'a y
termina con el músico de segunda, LosIlles del Corral .
Pedl'Ojuán; .disponiendo, al propio tiempo, qllC por
fin del corriente mes sean dados de baja, en .el
cuerpo á qne pertenecen.
De real o,rc1en lo digo á V. E. pa.r·a su conocimien-
to y Idemás efecto.s. Dios gnardé {t V. JU'. muchos
'años. J\Ladrid 30 c1e enero de UHo.
Señores Presidente del Consejo SupTemo de Gnona
y :Mftrina é Interventor general de Huerra.
EC¡'IAOÜE
R.elación que se cita., .




puntes donde van ti residir
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Señor Capitán general de 1m primera reglOn.
Señor Interventor general de QUf¡rra..
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.Seccion de Caballería
ASCENSOS
. ~biéndose padecido un erl'Ol' material en la
S1~Ient? re3.1 orden, publicada' en el DIAR.IO OFICIAL
numo 23, se reproduce debidamente rectificada.
.Oirc,ula:. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha te-
mdo a bIen conceder el empleo de capitán del a,rma
de c.:ballería (E, Ro), á los primeros tenientes de
la, lmisma arma y escala comprendidos en la si-
gUIente :relación, que -empieza con D. Víctor Calvo
Rodríguez y termina co;U D. }\'fanue~ Rodríguez Al-
v~ez, .por ha?~r cumplIdo los trece años de efec-
trndad de ofICIal que determina. el artículo 2.<> de
la ley de 7 del mes actual (D. O. núm. 5) y ha.-
~se declarn.dos aptos para 'el ascenso, debiendo
disfrutar en el que se les confiere la efectividad
de esta f~cha. Es asimismo la voluntad de S. M .. que
lO;; .menCIOnados capitanes queden afectos á los De-
posItas de reserva que á cada uno se les señala.
De real orden lo digo á V. E. pa,ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. 1;Iadrid 29 de enero' de 191&.
ECHAGÜE
Señor.
R.elación que se cila
D. Víctor Calv? Rodríguez, del regimiento (;azado-
refl de VIllarrobledo, al segundo Depósito de
.l:eser...a, en situación de reserva,. :
¡¡ Juan Rodríguez Fernández, del regimiento' Ca.-
zadores de A!fons?, XIIl, al 12.<> Depósito de
reserva, en sItua.mon de reserva. :
» Ildefonso Hern~ndez Iglesias, del regimiento Caza.-
:aores de VIllant?ble<il.?; al segundo Depósito
ide reserva, en sltuacIOn de 'reserva.
.}) Domingo' Alons? Sa!"!ador, del f3.<>. Depósito de
reserva, en 'sItuaclOn de reserva., dI mismo en
igual situación. '
'» Pedro Fernández Ayllón, del regimiento Lance-
ros de Sagunto, al qtúnto Depósito de reser-
...a, en situación de reserva. . . .
)" Facundo Prada y Prada, del Tegimiento Caza-
dores de Victoria .Eug-enia, al sexto Depósito
de' reserva, en situación de' reserva,
~ Carlos Moreno Jl.fonella, del primer Depósito de
reserva y Ouerpo de Seguridad, al mismo De-
. pósito, en situación de reserva.
. )} Julián Hernández Regalado, del primer Depósi-
to de reserva, en situación de reserva, al mis-
'mo, en igual situación. .
}) Marcelino Moreno Dorado, del primer Depósito
de reseTV"". y Ouerpo de Seguridad, al mismo
Depósito, en situación de reserva.
» Hcrmenegildo Durán Alcones, del segundo De-
pósito de reserva, en situación de reserva,al
'mismo, en igual situa.ción,
.,» H~tmón Ferreras Fernández, del regimiento Ca-
zadores de Alfonso XII, al tercer Depósito
de: reserva, en situación de reserva.
» Anastasio' Delgado Miguel, Comandante militar
del Castillo de San (;arlos (Baleares), al oc-
tavo Depósito de reserva, en situación de re-
serva.
\} Severino Arce'"Arce, del 11.<> Depósito de reser-
va, en situación de reserva, al mismo, en igual
situación..
)} Ignacio Blázquez Nieto, del regimiento Cazado-
res de Albuera, al 13.0 Depósito df) reserva·,
en situación de. reserva·.
,} . Angel González Cayon, de las Secciones de tropa
de la Academia del arma, al 13.<> 'Depósito
de reserva, en situación de reserva. .
» ;)'().'lquín Narhonru Zambrano, del regimiento Ca-
zadores de Lusitania, al cuarto depósito de
. reserva, en situación de reserva,.
}) J'osé Pereira Porcel, del regimiento Lanceros de
Sagu;ntp, al quinto Depósito 'de reserva, en si-
tuaCIón de l'eSel'Va.
D. Diego Caballero Ragel, segundo ayudante de fa
Plaza de Cádiz, al tercer Depósito de reserva,
en situación. de reserva.
)} Juan Bernal ~n:rUño~" del séptimo Depósito de re-
serva, en sItuacIO~ de reserva p8r enfermo y
,d~clal'a?-o en aptItud de prestar servicio al
:mIsmo Depósito, en situación de reserva, '
}} Abdón Barrientos Alvarez, del reO'imiento Caza.-
:aores de' T~eviño, al octavo D"'epósito de re-
serva, en sItuación de reserva.
}} Rufino Delgu.do Jaén, del regimiento Danceros
de Sagunto, al quinto Dep6sito de reserTa· en
situación de Teserva, '
» }fa.~uel Trovo. y Trovo, segundo ayudante de la
[¡,ne::- exterIor d: C~~ta, al cnario Depósito
de Ieserva, en SItua.cIOn de reserv.a.
)} Ricardo Vil1allueva, López, del regimiento Lan-
ceros de Borbón, al. 11.0 Depósito de resGrva
en situación de reserva.. ~ ,
}} Miguel Escob;tI" Miranda, del l'egimiento Caza-'
dores de V111<l;rrob~e,do, al segundo Depósito de
reseTva, en sItuaCIOIl. de reserva,. 1
)} Jos~ Guerr.ero I,ópez, del regimiento Dragones de
. ~uma~cm, al octa.vo Depósito de reser...a, en
sItuaCIon de reserva.
» Antonio Rodríguez. y Rodríguez, del l'egimiento
C:azadores de VIllarrobledo, al segundo Depó-
SIto de reserva, en situación df) 1'eser...a,
» Mariano Esteban Montes seQ.1lndo a"-,dantede
plaza de esta COTte, ~ pTimer .Depósito de
reserva, en situación de Teserva,. '
» Agustín Sinisterra Bernardo, del ree:imiento Ca-
zadores de Treviño, al octavo Depósito de Te-
serva, en situación de 1'eserv.a. .
» Mariuel Rodríguez AlvaTez, del Tegimiento Dra-
gones de JYI.onte~a, al octavo Depósito de re-
serva, en SItuaCIón 'de r~serva.
Madrid 29 ele enero de 1915.-Echagüe..
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
suboficial del regimiento Lanceros de Borbón4.0
de Caballería, D, Alfre~o Garreras Hernández, el' Hey(;:J.' D. ~.) s~ ha .servldo concederle el retiro para
'\.alladohd; dispomendo que sea dado de haja, por
fm ·del mes actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. paTa su conocimien-
to y 'demás efectos, Dios guarde á V, E. muchos
aflOs. Madrid 30 de ~,mero de 1915,
ECHAGÜE
Señor Oapitán genera,l de la sexta región.
Señores Pr,esidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina., Capitán general de la' séptima Tegión




Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto
en el artículo tercero de la. ley de 15 de julio de
1912 (O. L. núm. 143), el Rey (q. D. g.) ha. tenido
á bien conceder el ascenso á la Ci1tegoría de bri-
g'itda, por estar declá:rados aptos para él, á los
sargentos de Artillería comprendidos en la, siguien-
te relaeCÍón, que da principio con Lorenzo Pérez
Martínez y termina con Euda,ldo Sánchez Val, los
cuaIes disfrutaJ:án en sn nuevo empleo la, antigüedad.
de 1.<> de febrero próximo. "
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimien-
to y idemó,s erectos. Dios guarde á V. E. mucho,s
allos. Madrid 29 de enero de 1915.
Señor.
D. O. núm. 24
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Relación que se cita
I,orenzo Pérez Martínel', de la Comnnélano:a éle Me-
, lilla.
Pcdro Gómez Ruiz, do in,. Comandancia de úarta-
. gena.
fl'r.a,noisoo Gómez Marín de la misma.
León Villarín Cano, d~ la Oomandanoia de Cádiz.
Antonio Carola. Isem, de la Oomandanoia de Bar-
celona.
Rosendo Cá.novas Iscar, de la Oomandanoia de Car-
. tagena. -
]lmn?isoo JYfadrid SaCTistán, de la misma. .
Ela.dlo Armenteros. Pasoual, del segundo regimien-
to montado. _
l\Ianuel Ortega J}fedina, de la Comanélanoia de úar-
{ tagena.
Franoisoo Ibáñez ]\i[aTÍn, de la· Comandanoia -de Oeuta.
Andrés Prieto Rubio, del <léoimo- regimiento mon-
tado.
Diego Mármol Oguiza, <le 'la Comandanoia -de J}Ie-
- lilla. i
Lorenzo González Díaz, de la Comandancia del Ferrol.-
Lope Risco Gil, del décimo r-egimiento -montado.
Julio' Conde Gunzález, de la Ooman<1:moia, de Oeuta.
Francisco Rey Rey, de la Comandanoia de Ferrol.
Julián Cabero Vaquero, d-el segundo Jegimiento mon-
tado.
Donato Hellín Sánchez, del mismo.
Antonio Beriguistain Oañes, de la. Oomandancia de
Daraohe.
:reodoro Agustín Jamba, del noveno regimiento mon~
tado.
Andrés JYlartínez Cánovas, de la Comandancia de
. Cartagena.
Joaquín Ibarb'uren GOl'dón, do . la, COlIliandanoia de
¡ Cádiz.
Germán Salgado Federico, del segundo regimiento
'montado. :
J}Im:iano López Arias, del regimiento mixto de Ceuta.
Claudia Bemardos Día.z, de la t-e;cn'a, bJ iQ'ada auto-
, movilista. .-
José Díaz Ballest-a., del noveno regimiento montado.
Emilio Díaz Díaz, del décimo regimiento montado.
Luciano Municio Est-eban, del mismo. . '
Rafael Sá.nchez Benítez, de la, Oomandancia de Cádiz.
Fidel Sevilla Palacios, del tercer regimiento mo-n-
, tado. .
.Juan Robledo Bravo, -del décimo regimiento mon-
; tado.
Juan Cidoncha Fernández, del mismo.
Miguel Martín Fernández, del t-e;:cer regin~iento mon-
, ta.do. ,
Juan Moreno Domínguez, del décimo í:egimiento mon-
tado. -
Remigio Cabán Derk, del regimiento 'montaña de
Melilla,.
Narcíso Domingo Fernández, del tercer regimiento
montado.
Eu&ldo Sánchez Val, de 1ft Comandancia de Bar-
celona.
Madrid 29 de enero de 191G,--Echagüe.
DESTINOS
Circular, Excmo. Sr',: El Rey (q. D. g.) se ha
servid,o 'disponer ·que los brigadas de Artillería COm-
prendidos en la siguiente relación, que da principio
con Francisco Piniella Gregaria y termina con' Fran-
cisco 1báñez Marín, pasen destinados á servir los
destinos que en la misma se indican, verificándose el
alta y baja correspondiente en la próxima revista de
-comisario.
De real orden lo dig'o á V. E. para su conocimien-
to y denuís efectos'. Dios guarde á V. E,. muchos
años. Madrid 29 de enero de r 9 r 5.
ECHAGÜ1!;
Señor..
Relación que se cita
Al primer regimiento montado
Francisco Piniella Gregaria, del regimiento Artille-'
ría de montaña de Melilla.
Al tercer regimien'to montado
Fidel Sevilla Palacios, ascendido, del mismo.
-1l regimienfoá caballo, 4.º de campaña .
Eladio Armenteros 'Pascual, ascendido, del segundo re-
gimiente montado.
Al ro. Q regimiento montado
Andrés Prieto Rubio, ascendido, del mismo.
Al 13. º regimiento montarlo
Miguel Martín Fernández, ascendido, del tercer regi-
miento montado.
Al segundo regimiento de montaña
Ju1ián Cabero Vaquero, ascendido, del segundo regi-
miento montado.
Al tercer regimiento de montaña
Donato Hellín Sánchez, ascendido, del segundo regi-
miento montado.
Emilio DÍaz DÍaz, ascendido; del ro.º regimiento mon-
tado.
.A la Comandancia de Cádiz
Le6n Villarín Cano, ascendido, de la misma.
Joaquín 1barburen Gord6n, ascendido, de la mism~,
Rafael Sánchez Benítez, ascendido, de la misma.
Mariano L6pez Arias, ascendido, del regimiento mixto
de Ceuta,
A la Comandancia de Algeciras
Antonio Beriguistain Caños, ascendido, de la de La-
rache.
Claudio Bernardos Díaz, ascendidó, de la tercera bri-
gada automóvilista.
A la Comandancia de Cartagena
Pedro Gómez Ruiz, ascendido, de la misma.,
Francisco Gómez Marín" ascendido, de la misma.
Rosendo Cánovas 1scar, ascendido, de la misma.
Francisco Madrid Sacristán, ascendido, de la misma,
Manuel Clrtega Medina, ascendido, ,de la misma. ,
Andrés Martínez Cánovas, ascendido, de la misma. '
José DÍaz Ballesta, ascendido, del noveno regimien-
to montado,
A la Comandancia de Barcelona
Antonio Carola 1sem, ascendldo, de la misma.
Eudaldo Sánchez Val, ascendido, de la misma.
Teodoro Agustín J araba, ascendido, del noveno regi-
miento montado.
Diego Mármol Oguiza, ascendido, de la de Melilla.
A la Comandancia d.e Pamplona
Juan Moreno Domínguez, ascendido, del IO.Q regi-
miento montado.
. A la Comandancia de San Sebastián
Germán Salgado Federico, -ascendido, del segundo regi-
miento montado. -
Narciso Domingo Fernández, ascendido, del tercer re-
gimiento montado ..
A la Comanda,/tcia de Ferrol
1.,orenzo GOllzález DÍaz, ascendido, de la misma.
Francisco Rey Rey, ascendido, de la misma.
Julio Conde González, ascendido, de la de Cet¡ta.
Juan Cidoncl1a Fernándcz, ascendido, del 10. º re-
gimiento montado.







A la Comandancia de Menorca
Lope Risco Gil, ascendido, del IO.º regimiento mon-
tado.
Luciano Municio Esteban, ascendido, del IO.º regi-
mien!o lllont~do.
A la Comandancia de Oran Canaria
Juan Robledo Bravo, ascendido, del IO.º regimiento
montado.
A la Comandancia de Melilla
Lorenzo Pérez J\Iartín~z, ascendido, de la misma.
Al regimiento de montaña de Melilla
Remigio Caban Derk, 'ascendido, del .mismo.
A la Comandancia de Ceuta
Francisco Ibáñez Marfn, ascendido, de la misma.
mentada transitoriamente).
Madrid 29 'de enero de 1915.-Echagüe.
e .•.
OIJASIFICACIONES
Circula1'. Excmo. Sr.: E,l Rey (q. D. g.) se 1m.
servido declarar aptos para el {l-scenso á los 26 co-
roneles de Ing{mi.eros comprendidos en In. siguien-
te relación, que comienza con D. Oarlos de las He-
ras y Orespo y termina con D. Benito Sánchez y
Tutol', por reunir las condiciones exigidas en el ar-
tículo 6.º del reglamento de clasifi~ciones de 24
el!, :mayo de 1891 (O. L. núm,. 195) y con arreglo
á 10 dispuesto en la real orden ch-c:ula.r de 8 de
agosto de 1905 (O. L. núm. 1(3).
De la de S. l\f. lo digo á V. E. p:lJ:a su conocimien-
to 'y demás Dfectüs. Dios guarde á.V. E. muchos
años. lVIadrid 29 de enero de 1915.
ECHAGüE
Señor...
Relación que se cita
D. Oarlos de las Heras y Orespo.
/) J ooquín Oanals y Oastella.rnau.
)} Ra.fael ).\loreno y Gil de Borja.
}) Eduardo ']"Iier y Mima.
» Antonio Los Arcos y Miranda.
» Juan Montero y :Montero.
» Luis Durango y O:1,17eras.
» Juan Gayoso ,0'Naghten.
» José Ramírez y Falero.
» :Manuel de las Rivas y López.
» Francisco Echagii.e y Santo'yo.
» Félix Giráldez y Oamps.
» Atanasia 1\ialo y Ga;rcílL
» Guillermo de AubaJ'ede y Kierulf.
» Eduardo Ramos v Díaz ,'de Vila.
» Ramón o,Fort' y l\fedina.
» Francisco Jimeno v Ba;llesteros.
» Bernardo Üerulld:a "y Bauza,.
» Jua.n, Olayide y Oarreras.
». J os6 l\iadrid y' Ruiz.
» Santos ~~ópez' Pelegrín y Bordonada.
» Antonio, ~\It1yand1a y GÓmez.
» José Padrós y Ouscó.
» Manuel Acebal y del Oneto.
» Luis lriba,rren' i,r Arce.
» Benit.o .Sánohez· y Tutor.
JYla.drid 29 de enero de 1915.-Bchagii.e.
lfA'l'lDRIAL DE INGENIlDROS
Excmo. Sr.: En vista,. de lo ll1!1.nifestado por el
Director general de Caxabinel'os en escrito que di-
rigió á este Ministerio con fechn. 12 del actual, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer qne se COn-
sidere crtducado el proy'eoto p!1.m construir núa ca-
seta para el puesto «Oas;], de los Gm.rd,~s·), Oropesa
(Oastellón), que fué a.proba,lo p8r real orden de 27
1
, de abril de 1905 (D. O. núm. 94), ordenando al
mismo tiempo que par 13,s Ooma.ndaneias de lnge-
ji
nieros de Va.lladolid se redacte nuevo proyecto para,
edific.aJ· la referida caseta á. base de progr.nma do
necesidades, formulado por la Comandáncia de Oa,-
rabineros correspondiente. . •I De reál orden lo mg'O! á V. E; pa.ra. su conocimien-
1
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. l\I<:udric1 29.de enero de 1,915.
ECHAGüE
i Señm Oapitán general de 1:1. tercera; región.
1
1
" Señor Director genera-l de Oa;rabineros.
, Excmo. Sr.: E;xaminado el proyecto de alma.ce-
nes para eartuchería, tallOl~s de carga" laboratorio]
etc. en la ciudad ,de La: Lacruna., que V. - E. curso
á ~ste :Ministerio con su es~rito de 5 de diciem-
bre último, el Rey (q. D. g.) ha tenidc; á bien
aprobarlo y disponer que su p~esnpuesto,.¡mportan-
te 154.100 pesetas, sea c;a,rgo a la dotaclOn. de :os
servicios de Increnieros, decla;ra'ndo la. obra Inchllda
en el grupo RO de la rcal orden circul,a.r :ae 23 de
abril de 1902 (O. L. núm. 92), con lileclOcho me-
ses de duración. .
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimien-
to y CLemásefectos. Dios gnarde á V. E. muchos
añoRo lVIa.drid 29 'de ,eneTO' de 1915.
ECHAGüE
Señor Oapitán general de Oanmias.
Señor Interventor goner.al ~de GuelTa.
Excmo. Sr.: Examinado el proy,ecto dc l'epara-
ción de las gaIerLas del piso,. principal del cnarte}
de Sal). Hermenegildo en Sevl~la; que V. E ..c~rso
á este J\.Iinisterio con su escl'lto de 17 de dlCwm-
bre último, el Rey (q. D. g.) ha tenidc; á bien
aprobarlo y disponer que su presupuesto, 'Importan-
te 16.000 pesetas, s'ea cargo á. la dotaci.ón de los
Servicios de Ingenieros del presupuesto VIgente, de-
clarando :La obra incluída en el grupo O' de la. teal
ordenoircular dé 2'3 de abTil de 1902(0. L: nú-
mero (2), con tres mes'~s ,de dura,ción. , . .
De real orden lo ld~g101 a v. E. para su conOCImIen-
to y demás .efectos. Dios guarde á Y. E. muchos.
años. l\l[.adrid 29 de ,enero de 1915.
ECHAGüE
Señor Oapitán general de la, segunda, región.
Sefíor Interventor general de Guerra.
PElHSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. eUl"-
HÚ á esto Ministerio en 13 del mes actual, promo-
vida, por el obr?ro aventajado' .cieI Mate~ial ~: ln-
¡O',enieros D. Angel Alvarez PanIZO, en sltuaclOn de~xcedente en esa, región y en comisión en la 0'0-
loni'a penitenciaria del DuesO', en súplica de dis-
pensa de edad para poder tomar parte en el con-
óurso public[tdo por real orden circular de 14: de
o>Ctubre del año pr(¡ximo pa,sado (D. O. núm. 232)
pltl'a proveer una plaza de maestro de obras mili-
ta:res vaoante en Vigo; teniendo en cuenta que el
interesado ha. cumplido cuarenta y siete afias de
,edad, así como que según se dispone en la. instruc-
(11ón primera, de d~cha, sobel1a.na ~~sposici6n, los ttS-
pir<l.ntes l.lOo h11n de, haher cumplldo h. de, cuarenta
i'tños el día ún que haya de oelebrarse. 01 referid.o
co:nclu'so, el Rey (q. D. g.) se. ha SGl'vIdo desestl-
ll1al' la petición del recurrente por carecer de dere-
cho á lo que solicit'a.
De real' m'den lo ldi,glOI á V. E. pa,rr1 Sil conocimien-
to y dem.ás 'efectos." Dios gtmrcle (l. V. E.. muchos
nfíos. :Yladrid 29 de enero de 1915.
EC1:IAGÜE
Señor Capitán genera.! de 'In, sextr1 región.
D. O. núm. 24 31 de enerO< de 1915. 333
SUBASTAS RelalJÍón que 8e cita
TOTAL .
Idem id María Cristina', 27.° de id ....
Reg. Lancs. Rey, LO deCab. a •
Idem id. Reina,' 2.° de id. . .. ... . :;.
2 Zaragoza.




























ZI(> o·~ P Puntos
~ p. que guarnecen
·"'1------
Cuerpós perceptores
ldem id. Príncipe, 3.° de id .
Idem id' Borbón, 4.° d~ id ..•.... , .
Idem id. Farnesio, 5.° de id ..... " .•..
ldem id. Villaviciosa, 6.0 de id. . .... ,
Seccion de Sanidad Militar
Idem id. España, 7. ° de id. _.•........
. Idem id. Sagunto, 8.° de id , .
Reg. Drag. Santiago, 9.° deid ...•. , ~
Idem id. Montesa, 10.° de id•.. " .•.
Idem id. Numancia, 11.° de id .
ldem Caz. Lusitania, 12,° de id.. . . .. ..
Idem id Almansa, 13.° de id ,
Idem id. Talavera, 15.° de id .
Idem id. Albuera, 16.° de id. . . . .. . ..
ldem id. Tetuán, 17.° de id .......•..
Idem id. Castillejos, 18.° de id ..... '"
Idem Hús. Princesa, 19.° de id.. . .. .
ldem i·d. Pavía, 20.° de id ... , . • . .. . ..
Idem Caz. Alfonso XII, 2LO de id. . .. •
Idem id. Victoria Eugenia, 22.° de id...
Idem id. Villarrobledo, 23.° de id . " .
Idem id. Alfonso XIII, 24.° de id .
Idem id. Galicia, 25.° de id ,
ldem i,d. Treviño, 26.o de id .
PASAJES
• a. l.
Exomo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 8 del actual, referente
á la necesidad de subastar la. adquisición de los
materiales necesarios para las obras á ca~go de la
Comanda,ncia ide Ingenieros de Algeciras, el Rey
('l. D. g.) ha tenido á bien disponer qUB< la subas-
ta, que con el indicado objeto se celebre, tenga· ca-
rácter local.
De reálorden lo dig'o á V. :El. pam su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. ml:\cllOs
a,ños. M;a;dricl 29 de enero de 1915.
Seccion de Intendencia
ECHAGüE
Señor Oapitán gellE\ral de la. segu:g.da región.
Señor Interventor general ,de Guerra..
ECHAGÜE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E·. cursó
.á este Ministelio en 22 de diciembre próximo pa-
sado, promoyicla por el súboficial de Infantería, don
Geferino JDrolozaín Blizalcle, en, súplica de que le sea
reintegra,do J31 importe del pasaje de sus dos her-
malk'lS, que' satisfizo de su peculio desde Madi'id
:á 'Ptlerto de Oabras (Fuerteventura)'; y estando jus-
tificada la causa en que el l'ecurrente funda, su pe-
tIción, /31 Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
fOl'Ilmdo por la Intervención genexal de Guerra, se
ha ¡'el'Vido acceder á lo solicitado y disponm' le
sea satisfecho el importe del mencionado pasaje por
la Pagaduría de transportes militares de, las Pal-
fiaoS (Gran Oanal'ia), con caTgo <.ll -capítulo 2. 0, ar-
tículo 7.0, concepto de «TranspOTtes» de' la sección
cua.rta del preStlpuesto de 19B, previa la, corres-
pondiente justificación.
De real orden ¡o idi¡gi9, á V. E. para su- conocimien-
to y demás efectos. 'Dios gua.rde á V. E. muchos
.años. Madrid 28 de enero de 1915.
:Señor Capitán general de Oanarias.
.Sefior Interventor general de Guerra.
ECHAGiíE
Señores Ca;pitanes g'onerales de las regiones.
Señores Interventor ....eneral de Guel'l'a y Director
del Est:abl{'citniento~Oentral de Intendencia.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: E~ Rey (g,. D. 'g.) se ha servido
disponer que ¡lOr el Parque de Artillería de Harce-
lona y cuenta del Estado; se remese á Oartagena
y con destino al regimiento Infantería de Sevilla,
el carro catalán que' existe en depósito en el ex-
presado Parque.
De real orden lo digio á V. E. pam su conocimien-
t,o y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos
años. Madrid 29 de enero do 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la cuarta región.
Seño~'es Oailitán general d~ la tercera l'egió~, In-
terventor general d~ Guerra y Pl'esic1ente de la
Junta de municion[lmiento v material de trans-
portes. •
Excmo. Sr.: E,l Rey (q. D..g.) se ha servido
disponer que por el Esta,bJ:ecimiento Oentml de In-
.tendencia y cuenta. del Estado, se verifiquen los
tra,llsportes que figuran en la siguiente rela,ción.
De, real orden lo fdi¡glO, tÍ, V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás ,efectos. DIos guarde ,á V. ]J. muchos
años. Mad11d )39 de enero de 1915.
RETIROS
Excfuo. Sr.: El Rey (q. D. g.) SLl h~ senido
.conceder el retiro para San 8ebastián, al ayud:mto
plimero (E. R.), de la brigada de tropas de Sanidad
militar D. Pedro López B.elmontB, en situación de re-
serva en esa región, por haber cumplidoh edad para
obtenerlo en esta fecha; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del presente mes sea dado de baja
en el cuerpo á '1ne pertenece.
De real orden lo dig;o á V. E., pal:a su conocimien-
to y ¡demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos
años. M'adrid 30 de enero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán goneral de la sexta región.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
MaJ.·ina é Interventor general de Guerra.
-------....-.---------
Seccion de Justicia v asuntos generales
DRu'I:ANDAS OONT.ENOIOSAS'
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D~¡\ J csefa Oal·
vento González, contra el aCl1erdo del Oonsejo Su-
premo de Guerra y Malina de, 1.0 do abril de 1~13,
por el que se le 'denegó derecho á pell8i6n como
madre del soldado fallecido Diego Gallm'do Oétlven-
te; la. Sala de lo contencioso-administrativo del Tri-
bunal Supremo, ha dictado sentencia en dicho plei-
to con fecha 30 de di,ciembre último, cuya pa,rtc
dispositiva es como sigue:
«]ra,uam~s: que desestimando 1,a eXQepción de. i.n-
competencm, alegada como perentol'Ín, IJar el mllJ.IS-
terio Fiscal,. cm su contestación lÍ, 111. demanda, de-
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hemos decla<rar y declaramos que la recurrente J0-
sefa Oalvente González, - como madre del soldado
Diego Gallardo Oalvente, tiene derecho á la pen-
sión que determina la ley, y, en su consecuencia,
y por lo que á la demandante afecta" revocamm,
el acuerdo reclamado del Oonsejo Supremo de Gue-
rra. y Marina de Lo de abril de 1913>>..
y habiendo' dispuesto el Rey (q. D. g.) el cum-
plimiento <le la citada sentencia, de ;real orden lo
digo á V.E. para su conocimiento y demás efectos..
Dios guarde á Y. E. muchos> años. Madrid ,29 de
enero <le 1915.
RAMÓN Et:HAoüe
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y 1Vfarina.
•••
Seccion de Instruccion, reclutamiento
lJ cuerpos diversos
PLANTIU..lAS
Oircular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que
dirigió á este Ministerio el Director general de la
Guardia Oivil en 28 del mes próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) se ha sE;rvidÜ' disponer se publique
á continuación el estado demostrativo de la nue-
va distribución de la fuerza que comprende el cua-
dro orgánico del citado 'Cuerpo con motivo de las
. va.riaciones introducidas en la ley d-e presupuestos
para el presente año.
De real orden, lo di!g1o á V. E. para su conocimien-
to y demás ,efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 20 de enero de 1915.
ECHAGÜE
Señor.
NOTA: El estado á que hace referencia esta real
'orden va impreso aparte y acompañundo á ~ste nú-
mero.
REOLUTAi'tIIENTO .'i REEl\l.PLAZO FFJ.L EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que Y. E. cur-
só á este Ministerio en 15 del mes próxirn,o pasado,
instruido con motivo de haber alegado, eomo so-
brevenidru después ~el ingreso en caja., el soJdado
Antonio Rodriguez' Fernández, la excepción del ser-
vicio i:ri~lita,r activo comprendida en el caso pri-
mero <le!. arto 89 de la le,y de reclutamiento; y
aparec~endo comprobados to.do.s los requisitos que ,se
exigen 'para eximirse del servicio militar activo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la; Oomisión mixta de reclutamiento de la provin-
cia de Almerfa, se ha servido declarar exceptuado
del servicio en filas al interesado, como comprendi-
do en el casO y articulo oitados' y en el 93 de
la r~ferida ley.
D,e real orden lo diig1üi i:t V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde i:t V. E. muchos
años. Madrid 28 de enero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitá,n general de la; segunda región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E,. cur-
só á este Ministerio en 9 ,dlel mes actual" instruído
con motivo de habe¡[' alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja., el soldado Sebastián Es-
calé Viñefa, la, excepcióu del servicio militar ao-
tivo comprendida en el caso 10.º del art·. 89 de
la ley de reclutamiento; resultando. que el intere-
sado perteneoe al l'eemplazo de 1912 y que tiene
un hermano llamado José procedent'O del de 1913
que se ha.llaen filas; considera;nc10 gue el citado
J'osé pudo aleg,a;r en el acto de la cll1sificaoi611 la
excepción <lel caso 10.0 del arto 89 de la ley, pnes-
to que 'en aquella fecha se lll11l!1ba sirviendo p.or
su suerte el ~xcepcioJ1Rrite; considerando que no
puede admitirse el cambio de excepciones del ser-
vicio en filas, según han decla:rado las reales ór-
denes de 28 de noviembre de 1913 y 13 ,de noviem-
bre del año próximo pasado (D. O. números 268
y 257), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Oomisión mixta, de reclutamiento de
la provincia de Lédda, se' ha servido desestimar la.,
excepción de refel'encia; por no estar comprendida
en el a;rt. 93 de la expresada ley. ~
De l"eal orden lo digio á V. E. para su conocimien-
to y demás ,efectos. Dios guarde .á V. E. muchos
años.. ),fadrid 28 de enero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oomandal;J;te general de Oeuta..
Éxcmo. Sr.: Visto el expedi~nte que Y. E.. cur-
só á este Ministerio en 14 del ,mes actual, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja~ el soldado Au-
tonio Taiall Vidal, la excepción del servicio mili-
tar activo comprendida en el caso 1.º del arto 89
de la ley de Teclutamiento, por ser hijo de padre
impedido para el trabajo; resuliK'lndo que la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la' provincia de Ta-
rragona acordó desestimar la excepción. fundándose
en que en el acto de la clasificación del interesado
em sexagenario el' padre, y, por tanto, impedido
para el trabajo, sin que por ello le haya sobreve-
nido dicho impedimento. con posterioridad al' ingre~
so en caja de su citado hijo ;resulta,ndo que si
bien un hermano del interesado contrajo matl'imo~
nío, éste se efectuó con anterioridad 'á, la feCha
de la. inutilidad del padre; considerando' que el ar-
tículo 110 del reglamento aprobado por real decre-
to <le 2 del mes 'próximo pasado) dispone, que los
hechos posteriores al iugreso en caja de los reclu-
tas, producen á favor de los mismos. una nueva
causa de excepción, distinta de .la que podía asis-
tirles en el acto di3 la clasific..'wión, y que en virtud
de este precepto el interes,ado tiene derecho á aJe-
ga".", como lo hizo, la excepción indicada; conside-
rando que dicho soldado reune la cualidad de hijo
único, en sentido legal, de padre pobre éimpedi-
do para el trabajo, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido revocar el acuerdo de la cita.da corporación
y, como consecuencia, deCk'l.rar exceptuado' del ser-
vicio en filas al interesado, como comprendido en
el caso Lo del arto 89 de la mencionada ley y
en el 93 de la misma.
De real orden lo d~g'o á V. E. para su conocimien-
to y deruásefeotos., Dios guarde á V. E. muchos
años. Madl'id 28 de enero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la quinta región,
Excmó. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
só á este Ministerio en 15 del mes 'aQtual, ins-
truído con motivo de haber aleg~do, como sobl'eve-
11ida después del ingreso en caja, el soldado Ya-
tía,s Bartolomé Sáncbez, la excepción del servicio
milita~' activo, comprendida en el caso 2.0 del ,ar-
tículo 89 ele la ley de reclutamiento, por ser hijo,
de 'viuda pobre y tener un hermano, que si bien es
may:ol' de diecinueve años de' edad, se halla im-
pedido p<'1rael trahajo; resulta,ndo que' en el año·
de 1913 á que el intCl'esado pertenece, fué excep-
tuado del servicio en filas por haberse acrediiK'l.do
la lnutili<lad física para, el tra:ha,jo de 'su citado
hermano, y reunir, por lo tanto, 'la cua1idx.'l.d de hijo,
único eu sentido: legal; resultando que ,en la re-
visión del año próximo pasado se le c1ecluró sol-
Mdo por no 1m,berse prese,ntac1o el herJl:!1lno á se¡-
reconocido ante la Comisión mixta de l-.eclutamien-·
to de la provincia, de Zaragoza; resultando que la
excepción <llegada no ha. sobrevenido con posterio-
rielad al ingreso en caja del 'recul"l'-ente, puesto que
es la misma que alegó en el acto de la clasi:fioa-
ción de Sil reemplazo, el Rey (q. D. g.), de aouer-
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~ do 'con lo propuesto por la citada. Corporación, sei, ha. servido desestimar la 'excepción de referencia,;1 por no estaa: comprendida en el arto 93 de la ex-J presada 'ley. 'r De real orden lo )cUgfQ á V. E. para su conocimien-to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucbos
años: Madrid' 28 de enero de 1915.
to y demás efectos.' Dios guarde á V. :ID. muohOlS
añQs. Mil1drid 30 de enero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Dir6tCtor general de Oarabineroo.
Señor Capitán general de BaleaJ:es.
ECHÁGÜE
Señor Capitán general de la quinta Tegión.
REElVIPLAZO
Excmo. ST.: Aprobando lo propuesto por V. E. á
este },1[inisterio en rutud de la··autorización que le
confiere la real orden circular de 25. de mayo de ,
1912 (C. L. núm. 105), el Rey ('1. D. g.) ha t(mido
á bien disponer que el segundo tenien;ye (E. R) de
la Oomandanda de Mallorca de ese cuerpo, D. Pío
Pérez González, pase á situación de reempla,zo, que-,
dando afecto para la reclamación y percibo de sus
sueldos á la expresada, Goma;ndancia. .
De real orden lo dig.o.á V. E. para su conocimien-
RErrmos
a~1'culm" Excmo. Sr.:. El Rey ('1. D. g.) se ha
servIdo concede~' el retuo para los puntos qllO se
indican en la siguiente re1ación, á la,s chses é indi-
viduos de tropa de la Guardia Civil, comprendidoo en
la misma, que comienza con José Alcaráz García
y termina con José Vilaplana Vilaplana" disponien7
do, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sea.n dados de baja en las comandancias á que ,per-
tenecen. .
De real orden lo dig.o á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guardé á V. E.muchos




Relaci6n que se cita
ECHAOÜE
Provtccfa




Barrado .,. . . .. Cáceres.
Santander ..... Santander.
nient,e de dicno cuerpo D. Juan Prats Garoía, hijo
dcl :recurrente; y teniendo ,en c'uenta que los ar-
tículos 14 y 15 del reglamento de la Asociación
disponen _el abono de la suma recaudada., deduci-
dos los ~,astos de entferro, por iguales partes en-
tre la VIUda y iQs hijos, ó si el socio es viudo
sin hijos lega.lmeríte reconocidos 6 soltero 'en igual
caso, á 'la persona. que designe en su testamento,
cuya copia 'legalizad:i debe presentar; considerando
que la, derrama no tiene carácter de herencia sinó
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. M¡adrid 30 de enero de 1915.·P
ECHAoüe
Señor 'Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de la primera y Ile;x:-
ta regiones.
Comandancias á que perteuecenEmpleos
Empleos
Pueblo
------- ¡I, _ __-'--..,.--_ I . "'~
Sargento Bilbao ..••...... , ...•........
Carabinero Cáceres .
Otro , . , SantanCler ; ,
. I
.Belaci4n que se cita
Puntos para donde se les eoncede
Comandancias á que pertenecen i =======e",l=re=t;=ir=o: ======='
i Pneblo I ProvincIa
---------
Sargento Murcia fCartage~a " Murcia.
Otro Córdoba , .. ! Villafranca Córdoba.
Otro Jaén ...............•..•. , '¡Santa Elena , Jaén.
Otro.........•. Valencia ...........•..........[¡Fuente la Higuera.. Valencia.
Otro , Cádiz , " ...•. , .. , ¡¡Ceuta ...•.....•.. Cádiz.
Guardia civil Jaén .•.......•...............•:¡Linares '. Jaén.
Otro Guipúz.coa ..........•. , ...•.. 'ljMOndr~gÓn GUiPÚz~o,a.
Otro.. .. ValenCIa ~ ...•.......... , ValencIa ValencIa.
. ..'
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Madrid 30 de ;mero de 1915.
----_._-,---_._--
SOCOH,ROS MUTUOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. El. cursó
á. este Ministerio en JO de marzo último, promo-
VIda por el teniente coronel de Infantería D. Juan
Prats Jimeno, r.eclamando contra el acu:erdo de la
Junta ejecutiva de la Sociedad de Socorros . Mú-
tuos para jefes y ofioiales de la Guardia Civil,
acerca de la devolución á los sacios de las cuotas
exigidas con motivo del fallecimiento del primer te-
Excmo. Sr.: El Rey ('1. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para los puntos que se indican en
la siguiente ,relación, á la clas'e é individuos de
tropa de Carabineros comprendidos en la misma, que
comienza 'con Lucio González Sánchez, 'y termina
oon Francisco Cánovas Cayuela, pOT haber cumpli-
do. la edad para obtenerlo y el primero en concepto
de' 'voluntario; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes sean dados" de baja en las
oomandancias {J, que pertenecen.
Lucio González Sánchez. . .. ... ..
Benito Fagundez Merchán. . .. , .
Francisco Cánovas Cayuela .
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
José Alcaraz García .
Evaristo Cabrera Mahedero ,
Antonio Brieva Fernández .
Antonio Ferri Tortosa ... ; .•
Fernando .Rodríguez Balconero ..
Francisco Pardo Palacios .
Pedro de la Vega Bibiano .
José Vilaplana Vilaplana. ',' . '.
Madrid 30 de enero lfe 1915.
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el (le un socono .ó auxilio benéfico a.jeno- al pa-
trimonio del causante, y como tcl, no regido por
los preceptos del Código Uivil y sí por la dispo-
sición administrativa que regula el funcionamiento
de ia. Asooiación, cuyo contenido no considera con
derecho á, percibir socono á los padres como ta-
les'; considerando que no existe ningún he1,oo.ero de
los que el reglamento reputa legítimos, puesto que
no hay viuda ni huérfanos del causante ni el re-
currente ha presentado documento fehaciente que le
acredite como sucesor testa.mentario, el Rev (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado· por la
Comisión permanente del Consejo de Esta;do, se ha.
servido desestimar la menCiona,da instancia v de-
clarar bien acordada la devolúción de las cuotas
exigidaB ¡1 los jefes y oficiales de la Guardia Ci-
Ti! con motivo del fallecimiento del primer teniente
D. Juan Prats García, deduci.dos los gastos de en-
tierro del mismo, por no haber nadie acreditado su
derecho á, percibir el soc~rro que constituy.en co:rr~
arreglo al correspondiente reg1amento.
De real orden lo ili,go á Y. E. para su conocimien-
to y ,démás efectos.: Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 'de enero de 1915.
RAI\16N ECHAGÜE
Señor Presidente de la Caja de huérfanos de la
Guerra.
Señores .Presidente del Consejo Supremo de Guerm.
y 'Marina y Director general de la Guardia, Civil.
DISPOSICIONES
de la Subsecretária y Secciones de este Ministerio
y de, las Dependencias centrales
Sección de Cobnlleriu
HOJAS DE SERVICIOS
Oit·oular. De orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra, ,los jefes de las dependencias y cuerpos don-
de radiquen las hojas de servIClOS y de hechos del
subinspector segundo del cuerpo de Equitación mi-
litar comprendido en el. «Anuario Militar» de~ l1ño
próximo pasado con el número 1; profesores ma-
yores del 2 al 3; prof<lsores primeros d<ll 11 al 25:
profesores segundos del 13 al 24, y profesores ter-
ceros del 9 al 11, todos inclusive, se servirán re-
mitir á esta Sección, con toda urgencia., copias con-
ceptuaélas y cerradas por fin 'del mes actual, de di-
éhos documentos, p3.ra los efectos d<l clasificación
de aptitud paTa el ascenso que procedan. !
,Madrid 30 de enero de 1915.




Consejo Supremo de Guerra V Harino
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: POT la Presidenéh de este
_Uta Cuerpo y con fecha. de hoy, se dice á la. Di-
rección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
que sigue:
«En 'virtud de las- facultades comeTidas á este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la "itua,ción de retimdo,
con derecho al haber mensual que á ervda uno se
les señala, á los jefes, oficiales é individuos d-e tro-
,pa, que figuran en la. sigui'Cnte l'e1.·wión, qu-e da
principio con el teniente cmonel de Inia.ntería do
J osé ~Iartínez Hinojosa y termina con el guardia
eivil José~ Vi1aplana Vi!aplana».
Lo que de orden :del Excmo. ¡Sr. Presidente co-
munico á V. E. para su conocimiento y efectos.





























·.. Infantería..... 487 50 1 febrero ••
R R.) Sanidad Militar 187 50 1 ídem ....
, . Caballería ... .. 87 50 1 idem .. ,.
..... lnfan tería ...... 120 ) i idem '"
... 11 10, I » ' Ilidem., ..
-""l.. '11 100 » rem .•••
." . ' 100 » 1 idem "
roo ~) 1 idem .. ,.
•.• 11 lOO » 1 idem . ,.'
, . ' ICarabineros, ... 100 » 1 ídem,' .,
· . ¡Guardia Civil.. 100 » 1 idem
· .• !Infantería .. ' . , . :100 » 1 idem ....
'" .IGuardia Civil. , "38 02 I ,iovbre
•. 1Carabineros .... 38- 02 1 dícbre ...
... IIdem ......... , 38 02 1 febrero ..
· .. IIdem: ........ '\8 02 1 dicbre .
, .. ICaballeda ..•... 11 22 50 I junio .. ' .
02 • 1 febrero •.
06 1 dicbre
02 1 febrero,
06 1 enero •..
02 1 dicbre..
0'2 1 novbre ..
02 1 febrero
02 1 idem .•..
1
Benito Fagundez Merchán Carabinero Carabineros .. '..
Marcelíno Foja AmeaI. Guardia civíllíc.o~. Guardia Civil ..
Francisco Pardo Palacios .. , ••.. Guardia civil .. , .. Idem. . ." ,
Patricio Santos Gallardo Otro lic.a ••.•••••• Idem , .
Fructuoso Sánchez Díaz. . ., .. Carabinero id ..... Carabineros .
José Vives Ramis . • • . • . • . .• Guardia civil id .. " Guardia Cívil. ..
Pedro de Vega J.3ibiano .... Guardia civil. . . . .. Iclem . . .. . .
José Vílaplana Vilaplana ...•... Otro '" ldem..... . .
Antonio Grau Picó .••........
Tasé Alcaraz García •.••••......
Evaristo Cabrera Mahedero .
Antonio Brieva Fernández .
Antonio Ferri Tortosa....• ' .
Madrid 30 de enero de 19I5.-P. O., El Gene;al Secretario, Gabriel Antón.
I '
",1
Direcclon general de la GuurdinCivil
DE:STINOS
Excm.o. Sr.; Reuniendo las condiciones prevenidas
p¡m1 sE\l'vir en este Instituto ,los individuos que lo
han solicitado,' que se expresa.Il en la siguiente re-
lación, que empieza con FedTo Sánchez Garci.q y
termina con Leonardo Rastrillé1 Rincón, he tenido
á bien concededes el ingreso ,en el mismo, con
destino á las Oomandancias que en dicha. l'ela,ción
se les consigna; debiendo verificaJ.'se el, a.lta en la
próxima revista de comisario del mes de febrero,
si V. E. se sirve da,r las órdenes al efecto.





Exomos. Seriores Oapitanes genera,les de los distri-
tos, islas Baleares, Oanaria,s y Uomandantes ge-
nerales de Oéuta, y Melilla.
gg
..:¡
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Relación que 8e cita
D. O. núm. 24
GlasesCuerpos á qua pertenecen l'
-~--
j ComandanciasNOMBRES á que son destinados-'-~--I--
Altas en conoepto, de guardias de Infantería"
Colegio de Guardias Jóvenes Joven Pedw Sánchez García ............• Mnrcia.
Reg. Inf.a Tetllán, 45. ; ••..•••.......•... Cabo Abdón Modesto Porcar , . . .. . CasteIlón.
ldenl. • . . . . • . . . .. . .....•...•.•..•..... Otro.•.•......•.•. Carlos Torres Cabanes . . . .. ••.... Lérida.
Bón. Caz. Cataluña, l ••• , '" " • Otro Agustín l\1orán Garda..... . .. . .. Jaén.
Reg. Inf.a Toledo, 35. ..••......... . .•. Otro ...•...•.•... Florentino Ruano Ramos ••....... Oviedo.
Idem íd. España, 46 •••.•.••.•••••.•••• , Otro 'Juan Cantó Gómez........ Cádiz.
ldem íd. Extremadllra, IS •••••••••• '.'. Otro...•..•.•.•••. D. .M¡mael Benito Ruiz Lérida.
ldem íd. Garellano, 43. . • • . • . . . . • .. . ...• Otro.......... . •. Emilio Ramírez Alonso ....•.... . Vizcaya.
Bón. Caz. Mérida, 13 _ •. Otro Juan García Martínez (12.") •••••.•• Norte.
Lar reg. Iuf a Marina .. Otro . Manuel Dorado Rosano , Cádiz.
3 'ar reg. montado Art.a . •....• • ••..••.. Otro.. • '...•. A(101fo Cuñado Negro.. . . .• . Vizcaya.
Reg. luLa Guadalajara, 20 •••••••••••••.•• Soldado Domingo Martínez Landete ..•... Oeste.
Idem íd. Toledo, 3S ••••••• •••••••••• Cabo. . • • .. ..•... Dionisio Alvarez Santiago ..•.•.••. Gerona.
4." reg. Zapadores minadores ..........• Otro., .......•.. Feliciano Adán Sainz.... ..••.... Logroño.
Zona relut.Oy reserv;a de Valladolid, 45 •.. Otro ;....... José Corral Alonso ...•...•..••... Gerona.
Reg. Inf.a Príncipe. 3 ..•••..••.•...•..... Corneta Enrique Martín Gil. . ...•.•.•..• Vizcaya.
Licenciado absoluto .•..•...••..' Guardia ...••• _.. Cándido Alvarez Trashorras ..••..• Oviedo.
3.er reg. lnf.a 1VIarim•....•.•. _....•... '._ Cabo .... ,....... José Pérez Ródenas ..•...• , ••... Oeste.
Reg. Inf.á Aragóu, 21 ••••••.•••• o' • o" • Otro .........•.•. Federico Ferrer Pargada .........• Glladalajara.
Idem íd, La Palp.la, 61 _...•• : .. _.. ,. Corneta Juan Ramis Ferrer .......• o' •••• Oeste..
Bón. Cn. La Palma, 20 •••••••••••• o •••• Cabo .....•..•.. Antonio Florido Garda •••••..... Málaga.
Reg. Inf.a Sicilia, 7 ..• " ....•.... . , Otro ',' ..•... Alberto Sánchez Recarte o •• " Vizcaya.
ldem Otro Angel Revollo Lanao Idem.
Idem íd. Mahón, 62 •• • •. ; •••...••.•..• Soldado ...•..•.•. Nicolás Palmer Trapero o, Oeste.
Brig. Ob.a y Topográfica del Cuerpo E. M Obrero dé 2.a ...... Julio Goñi Cerezo ................• GllipÚzcoa.
Reg. Inf.a Tetnán, 45. " .•••••...•.••.... Tambor ..•..•... Emilio FortaneI Monfort.~ ..•••..•. Norte.
Reg. Hús. de Pavía, 20.° de Cab." ..•..... Cabo.... . David del Río Vilela .• . ...•....•. Idem.
Reg. lnf.a Princesa, 4................... Soldado , .. Basilio Zapater Vidal ••.. : •.....•. Jaén.
Idem íd. Córdobá, 10. • • • • . • • . •• • •••• ' • Cabo .........••.. Emilio Sánchez Cannona.. . .• ••... Idem.
Reg. Caz. de Albuei-a, 16." de Cab.a.....• , Soldado ...•. , •... Inocencia Díaz Colorado.·... . .•.. Gerona.
Bón. 2.a reserva de Madriti, 2 ••••••••••• Sargento .•••.•••. Feliciano Jiménez Sanz Guadalajara.
Reg. Inf.a Murcia, 31 ..••......•..•....•. Cabo....•.....•. Eloy del Río Losada Orense.
12." depósito reserv!i. Art.a .••.• " " " . Otro ......•.••••. Victoriano Ciordia Pérez.....•••••. Vizcaya.
Reg. Inf." Extremadura, 15 .•.••.. •.•..• Sargento•• ""' .. Onofre Aguilar Jiménez ..,.....•.•. Málaga, MeJilla.
2." reg. Art. a montaña , •.•...•.•... Otro , ...••... Gerardo Abajo Cabia , Santander.
Reg. mixto de Ingenieros de Melilla •.. _.. Otro ..•.......• ,. Sergio Millán Martín.•.... '.•.•.... Málaga, MeIilla.
Reg. de Ferrocarriles. . . .• •..•...•.• ., Otro .•..•.•.•.... Fernando Narvión Monreal. . . • .. . GuipÚzcoa.
Reg. Inf.a Vad Ras, 50 .•.•..•....•..••... Cabo .•..••.•.. ;' Anastasio González Hidalgo ..•..... Guadalajara o
Com." Art. a de Ceuta .•••..•••.••..... Otro, Alejandro Trescasas.Duque ..••.... Málaga, l\Ielilla.
Idem ..•...•..•.......•...•..•..... ; ... Otro... . •..• o •• Celestino Redondo Pacheco ...•.. o Idem.
Reg. Inf.a Sabaya, 6 ...••....•••.......• Otro .......•.... Francisco de la Cruz Expósih> .•... Idem.
Idem id, OtuIÍlba, 49 ..•.•..••• ,... .•. Otro ......•..... Daniel Rodríguez Pérez .•••...... Gerona.-
Com.a Art.a de Ceuta Otro ,: .. · Cándido Barrial Calvo ....•.•...... Oeste.
Reg. Inra del Serrallo, 69. o, ••••••••••• Otro............ Antonio Sánchez López (5.°) ••••••. Idem.
Idem íd. Sabaya, 6 ....•.....•••.•...... Otro Luis Gregori GiL ...•.....•....•. Málaga.
Reg. Art.a á caballo, 4." de campaña.....•• Otro ........••.. Gregario Marfo Lázaro ...•...... " Madrid.
Reg. mixto de Ingenieros de Melilla ..... , Otro •..•.•..•.. o. Epifanio J.\'Iartínez de la Cruz•.....• Málaga, Melina.
- Reg ,lnf.a León, 38...••.........•....... Otro., .•.•...... TuJián Gómez Pedraza... • .....•..• Oeste.
Reg. Lanc. de Villaviciosa, 6.° de Cab." Otro Claudio Maestre Duarte... . .. Jaén.
Reg. Art.a de Sitio ...............•...... Otro ,•.• , .•..•. Rosario Jiménez Rodríguez Norte.
Com.a Art.a de Cartagena•.........•... Otro .•......•... Rafael Jiménez Pla .'.•...•........ Gerona.
ldem. . . . . • • . . . • • . • • . . . . . .• . .•...•... Otro Antonio Fandos Gascón. . Teruel.
5," reg. montado Art."•...•............. Otro ....•....... Antonio Martínez Navarro (2."). •• Málaga.
Com.a Art.a de Cádiz ..•... " •.....••.. Otro ..••....••... Francisco López Cruz .•••.•.•.•... Córdoba ..
5.° reg. montado Art.a .........•... , Otro ...•.....•... Santiago Garda Porras Norte.
Com:a Art. a de Cádiz ..•..•............. Otro ..•.•....... José Mondéjar Gutiérrez , .••. Cádiz.
Reg. Inf." Navarra, 25 '. •• • .. . ••••. , •..• Otro Francisco Gasulla Martí.. . . . . .•. " Gerona.
Com.a Art.a de' Cartagena .. ~ ..•.••....•• Otro .........•.•• José Iñiguez Ortiz ., .•. , .•••..... Oeste.
Reg. InLa Aragón, 21 ••• , •.••.•••..••.•. Otro •....••...... Joaquín Fatás Salvador ...•.•...... Cádiz.
Ler reg. Zapadores minadores; •...•. '" •. Otro •...•........ , Máximo Hernández Mateas .•..•... Norte.
Reg. Ferrocarriles.. .• •.. ...••.••• . .•. Otro.......... .. Pedro Pajares Santano..•..••.•...• Idem.
Com.a Art.a de San Sebastián ...'.....•... Otro ••..•••.••.. Cremencio Gómez Núñez ..• ' .. , •.. Oviedo.
Idem .•.•••..•....••.••.•.•.•...•.•. Otro............. Gregorio Rojas Aparicio., .•••.•. ' ... Navarra.
I,er reg. Zapadores minadores .••........• Otro .• , ••....•.. Norberto Sáiz Porras •. ,.......... Coruña.
Coín.a Art.a de Mallorca •.•••.....• .., Otro .....•..•.... Lucas Tons V\ille •••••. , •.•.•....• Gerona.
Lar reg. Zapadores minadores •..•.•...•.. Otro, •........•.. Antonio Pérez Alomio •..•..• ' .••.. Pontevedra.
Como a Art." de Centa ••..••••••••.••.•.. Otro. . .•..••.•.. Pedro Mora Peral .•.•• , .••••. , • " Cádiz.
12." reg. montado Art.a •.••••.•..•..•. , Otro. ••.••.•.•• Antonio Torres Ródenas •••....•.•• Málaga, Melilla.
6.0 ídem íd ... , •.•.••.• '" •••.• , ••• , •••• Otro •• ;........ • Satnrnino Villarejo Fernández •.•.. Coruña
Com.a Art,a de Cartagena ' .•• , .••.• Otro ..•....•...•. Tomás García Munuel'a .••..••••.• Taén.
[2.0 reg. montado Art."..•...••.••.•.•. Otro ...•.•••.••. José'Caspe N,avllrl·o .•.••.••.•..•. Norte.
Com." Art.a de Cartagena ..••••.••••••.•• Otro .•..•..•••••. Francisco Carl'Íón Jiménez •.•••• , .• Málaga, Melilla.
~eg. Inf.a de 1;'etuán, 45 Otro............ Miguel Tirado Aixa Sur.
D. O. núm. 24
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á que 80n destina.dos
Altas en concepto de guardias de Caballería
Reg. L'Inc. Farnesio, 5.° de Cab.a., ••..... Cabo., •.•..•.•.... Juan Francia Conde........ Salamanca.
{dem Caz. TalaveJ'a, 15.0 de Cab.a ., ...••..• Herrador de l.a.•• Casto Diez Pérez......••.••••••• , Coruña.
Reg. Art.a montaña de Melilla. . • . . .• • .• Cabo.... . ..•..••. J.uan Trillo Muñoz ..•. ,. .•..•.. . Málaga, Melilla..
Reg. Lanc. del Rey, r,0 de Cab." ......•. Otro..... ..•.. Bemabé Pedro SallCO Milagros .•..• Zaragoza.
Escuadrón. Escolta Real. • . • •. ..... : ••. ' Guardia. . . . . . . . . .. Angel Maniega López.•...•....•• " COi'uña.
Reg. Caz. Lusitania, 12.0 de Cab.a•. , .•.•. Cabo •••. , .•... Reyes Garcia Abellán •............ Burgos.
Com.aAl"t.a de Cartagena .....•••...... Cabo •.......•.... Antonio VerdÚGaUego ..,...•. , .... Málaga, Melilla.
ldem.................. . •........... Otro .........•.. José Moreno Guillamón .......•... ldem.
ldem id. de Pamplona : :' Otro •.... , .. ,. Pablo Leza Domaica ........•••.. Navarra..
Reg. In! a Gravelinas, 41. .•..•...••.. .. Otro........... . José Garda Pérez (10.°). . . . . . . . .. . Gerona.
Com.a Art.a de Cartagena ....•......... Otro Juan Cárceles Martínez......••..• Málagá, MeliUa.
2.° reg. Zapadores minadores.. • . . . . . .. •. Otro .' ......•.... León Gómez Gil. . . . . • . . . . . . . • . . .. Gerona.
Reg. lnf.a Melilla, 59 •...•......... ' Otro .. Juan Jiménez González '.' ....•. Málaga, Mdilla.
7.0. reg. montadG de Art.a.•.......•...... Otro - Francisco Palomar del Río Logroño.
Reg. InLa Princesa, 4.· .•••............ :. Otro .. ' José LloI:éns Pérez ..•.• , ....•... " Lérida.
Mem Caz. Talavera, 15 ° de Cab.a ....•... Otro Benedicto Munguía Santos .•....... Gerona.
1.er reg. lnf.a Marina : .•... ' '. Otro Antonio Mestre Gózález Cádiz.
Reg. Art.a á caballo, 4.° de campaña.. . . . Otro. . . . . •. . Andrés Hernández Navarro , • Lérida.
Reg. lnf.a Inmemorial del Rey, 1.... • . . • Otro.... . . .. . Zacarías'Guijarro Gascueña.. .. . .. ~ Málaga, Melilla.
Reg. mixto de Ingenieros de Ceuta '.. Otro , David Bretón Alonso ........•.. '" Logroño.
3.er reg. Art.'" montaña•.••••.......... Otro. . José Alvarez Otero Pontevedra.
Com.'" Art.'" de Cartagena .•.•........'. Otro Carlos Guijarro Líllo •... '...• '.... Málaga, Mellila.
4.° reg. Zapadores minadores ..•...••.... Otro , ', Valentín PeIáez Caldueño••...•.•. ldem.
Com.a Art." Cartagena .••..••........... Otro ,.,... José Párraga Hernández .•.... ' ldem.
Reg. lnf.a Lealtad, 30 •.•.•••••.•. ' ....•. Otro.... . Jesús Andrés Durango ..: .. Orense.
Idero íd. San Marcial, 44••••••.•.• ·.. •• Otro ,: .•.. Aga~ito LÓpe~_Go~~lez ,... •. P~ntevedrs..
Idem ....•..••• " ...•....•...•...... . Otro .,. Evansto Ordonez l!erez.. • . •. VIzcaya.
Idem íd. Sicilia, 7 •••••••••••••••••.•. Otro Celedonio.Torralvo García .....•. , Santander.
Reg. Caz. Talavera, 15.° Cab.a •.•••••••••• Otro.... .....•. Manuel Gutiérrez Alonso ....•..... Pontevedr•.
Idem íd. María Clistina, 27.0 Cab.a •.••• Otro , Cipriano Carballés Leál..........•.. Logroño.
ldem Drag. Montesa, 10.° de Cab.a •••.. Otro .. '" Felipe ;"ozano Lobera .•...••...• Huesca.
8.° reg. montado Art.". .....•••. .., Otro .. ,.. Francisco Aznar Tatay.••.•". . • •• . Lérida.
Com.'" Art.'" de Menorca ....•.•.... , , Otro............ Cipríano Crespo Crespo , Jaén.
ldem ., ••••.•...........••....•....... Otro . Miguel de la Montaña Villa ldem.
7.° depósito reserva Cab.a ~ ••••• Otro •........... Andrés Moreno López ., '" .•..... Huesca.
Com." Art." de Cartllgena •.•.•.......... Otro. . Fernando López González Guadalaja1'&
ldem. ......•.•....•...•. ..••... . . Otro.......... .. Cannelo Tomás Grau .....• ' " Jaén.
2.° reg. Art." montaña•......•.••...... Soldado , . Julián Jiménez Pizarra ..........•• Guadalajl!rIl.
Reg. mixtD Art.'" Ceuta. • . . .. ... . Otro.. " '.. Benito Garciá Bastáu ...•.........• Lérida. '
Reg. Caz. de Vitoria, 28.0 de Cab." Otro Ambrosio Garda de Vicuña, .. . ..• Logroño.
Bón. Caz. Barbastro, 4 •• · •..•.. , .•••.... Otro •.......... Ramón Sánchez García (3°) ..•.•.• Jaén.
2.° reg. Art.amontaña ....•..•••... ' '" Otro Mauricio Sustacha Solana ...•.....• Navarra.
Reg. Art.a montaña'Melilla •..•.•.. , .' .,. Otro. . ..•....... Albino lbáñez Blanco ..•..... , . '" Logroño.
Reg. mixto de Ingenieros de MeliHa •.. <. Otro , Narciso Alvarez Caballero Guadalajara.
Bón. Caz. Llerena; 11 .••.•.. • , Otro....... ..' .. Dionisia Rojo López. . .. . '.' ..•. " ldem.
2.° reg Art."-montáña.............• Otro : " .. Ignacio Sebastián Ferriández '•.. Cádi:t.
Com.a Art,a de Larache •..•........ ,. Otro Antonio Bartolomé Tapia .••..... Teruel.
Reg. luf.a Inmemorial del Rey,'l ..•...•.. Otro Andrés de Andrés Reques .•.....•. Idem.
4,0 reg. Zapadores minadores., " Otro...........•.. Martiniano Sánchez Arias.:....... Santander.
Bón. Caz. Figueras, '6. . . . • • . • • • . . • • . .. . Otro , Lorenzo Sánchez Manzano Teruel.
Reg. InL'" Soría,9 ,... Tambor. Pedro Romero Vázquez Idem.
13.° depósito reserva Cab.a •••••••.•••• Soldado.......... Angel Martín Fito ....••.•.......... Pontevedra.,
,Reg. Drag. de Santiago, 9.° de Cab.a...••. Otro Angel Peinado Albamonte Teruel.
Idem InU Inmemorial del Rey, 1 Otro ' '.' Miguel Prieto Reglero " '" . Navarra.
Idem mixto Artillería de Melilla. . . Otro Urbez Bacdrés Oilván , •..•.•..• Huesca.
Com.a Art. a de Cartagena ,.;. Otro '" ..• Sh:to Sevilla Valera; ........• ' Guadalajal"a.,
ldem .•...•.•.•..... , . . . . . • • . .. . .. ,. Otro ........•.... Francisco Jiménez Salinas.. . . . .. •. Terne!.'
3.er reg. montado de Art.a ..•...........• Otro., " .' Angel Valderrama Valdivielso..... 'i¡avarra.
Reg. lnf.a Lealtad, 30 •... ..... . . Otro.... . ' .. Agustín Delgado Ruiz. . •........ Alava.
Idem Drag. Montesa, 10.° de Cab.a Otro. . Domingo Hernández Cáriovas,.... Teruel.
Com.a Art.a San Sebastián , Otro... . Fidel Fernández Robledo ' Guadalajau.
Reg. lnf. a Castilla;' 16 .••••..•• '.' .•....... ,Otro ' ' .. ¡JOSé GQnzález de Mendoza Ruiz...•. ldem.
1.o 'depósito de reserva Art.a Otro.. .., .•.... Agustín Marco Sánchez .•........ " Teruel.
Com." Art. a de Melilla ' . ' ..•.' .• ,. Cabo •............ ,Rafael GaIcía Amado ........•.•.•• Jaén.
Altas en concepto de cornetas
Colegio de Guardias Jóvenes .
10.0 reg. montado de Art.a ••••••••.•
Reg. lnf.a Aragón, 21. . • . . .. . .•.•.......
Idem íd. Castilla, 16 •• . •.•••••..... , •
ldem id. Soria, 9 • . . •. " ... . .....•.
Eón. 2.3 rva. Soria, 90. t. t t •• _, •• i •••• ,
Reg. lnf.a,Princesa, 4••••.•.••••.••...•. :
Joven.•• '" .•..... Francisco Cánovas López •.........
Trompeta. .., .'. Bernardino Alcón Morcillo ...••.••.
Cabo.. • •. •...... J Uall Rodrlguez Sánchez .••.. " . .
Corneta .. , ..•... Rafael Morillo Sánchez.. . ••....•.•
Soldado...••.•... Manuel Mora Velasco., .•. ~ ...•...
Corneta ••. , .•.... José Cuesta Garcla. ... .•.. • .....
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Escuadr6n Caz. de Menorca, 2 ••.•••••••.• Cabo ..••.••...• Antonio Mateo Rubio.• o •• o •••••••• Cab.a 21.° tercio.
Reg. Lanc, del Rey. L° de Cab.a •..•.. o. Otro •.•.•...• , ... Santiago Bernal Andfés. ....•.... Zaragoza.
Escuadr6n de Escolta Real .•...... o.... Guardia...•..•.... Rafael Fernández Aguilar ..•..•.•.• Salamanca.
2.° reg Art.a montaña .. o ••••• 'o o,.. .,.,. Soldado. o ••••••••• Santiago Castro García., . . . . . .• ' . Madrid.
Reg. Lanc. de Barbón, 4.° de Cab.a Otro .. o' ••••• o ••• Segundo Cuesta Salas..•... , o •••••• Burgos.
ldem de Pontoneros o....... ..o' ••••••• Otrc' ....•. o • o • o' Marcelino Puras Sáez. . o • o •• o ••• , Zaragma.
12.° reg. montado Art.a .•...•••..•..•.... Otro ....•.•• o •• Antonio Mantas Cerrado. o o ••••••• Salamanca.
2.° idem... o' o. o.' o.· •••••••••••••••• Otro ..•.•...•• , Evaristo Rubio Velasco .,. ..... Madrid.
12.° idem .. •••••••. _. ••••• . . .... . . .... Otro...... . .•••. Francisco Diaz Mateo...••..•..... Salamanca.
Escuadr6n Escolta ReaL •••• o •••••• , ••••• Guardia.••.•.•••• EulogioJiménez Sánchez..•. o Valladolid.
l.er Establecimiento de remonta •• . ... o' Soldado...... . ..• Miguel Molina Sáúchez......•...... Salamanca.
2.° reg. Art a montaña•.•.•..•.•.•...• Otro o ••••••••••• Antonio Bermejo Redondo, o' ..•.... Cab. a 14.0 tercio.
Rego mixto Art.a de Ceuta Otro .•••.••••.• Mariano MartinezRecuenco ...•.• ldem 21.° tercio.
Reg. Caz. Victoria Eugenia, 22.0 de Cab a • Otro •..••.•••••.• Joaquin CeIma Sim6n.•...•...•• Zaragoza.
Escuela Central de Tiro de Art."... '...... Otro .••••...•••• Cando Dorado Bermúdez•. ,••..•... !dem.
Comoa Art.,a de MeJilla ..•...•••......... Otro ••.••...•.•.• David Suárez Arias.. • .. . ...•.••.. Salamanca.
Reg. mixto Art.a de Ceuta .•..•.•..•... Otro o' •••••••• Francisco Megias Andrades .•..• ,. Cab.a 21.° tercio.
Escuadrón Escolta Real •..••.•. o ••••••• Guardia.....•.•.•. Feliciano Plaza Valverde..••.•••.•. Val1adolid.."'_;=?~
Reg. de Pontoneros..••••.•....••...... Soldado..•.•..•... Luis Pardo Felipe Zaragoza. ' , ....•
Escuadrón Escolta Real ..•...•..•....•. Guardia.•.••••.• o Rafael García Méndez ...•••••••..• Cab.a 21.° tercio.
ldem., " • . . • . . •. . . . . . •• • ... o... o. .• Otro •...•.•..•... Mariano Peñalver :Mena..••.••.•.•• Burgos.
Reg. Caz. Victoria Eugenia, 22.° de Cá'D.a . Soldado.. .•.•..• Apadcio Gómez Cuesta.• ~ ...•....• fdem.
2.° Establecimiento de remonta ..••.•••.. Otro ..........••. Eduardo Alba Zamorano ••.••••.•. Salamanca.
Escuadrón Escolta Real •.....••..•. _...• Guardia.••.•...... Raimundo Palazón L6pez•••• '..•... 'Zaragoza.
Reg. Caz. Albuera, 16.0 de Cab.a •..••.••• Herrador de 3.a.... Manuel Rodriguez Prieto: .•..•....• Salamanca.
9.° reg. montado Art.a •••• , • • • • • • • •• • • Soldado.. ., .•.•.. Emilio López Fernández •.•.•.•... ldem.
12.° idem id Otro Domingo Huertas Cámara Zaragoza.
2.° Establecimiento de remonta ...•. " .. Otro...... . •..•. losé Castlllo Láinez .. " .. . •..... Salamanca.
Escuadrón Escolta Real .••......• " ..• Guardia......•... Francisco Monteagudo·Contreras., ldem.
Licenciado absoluto ..•. ........•..• .. Soldado.... ...•. Manuel Garcia Tendero... •••.. .. Zara¡;oza.
Com~a Art.a de Menorca....•... ,... Otro .......•...• José Amo Moreno•............... Cab.a 21.° tercio.
Ler reg. montado de Art.a . '.' ..•.•..• Otro o.......•.. José Pérez Ruiz •.•••..•••.......•. Salamanca.
Reg. Hús. Princ('>sa, 19.° de CabaIleria. .• Otro •.'.........•. Manuel del Rey Alonso ••..••...• [dem.
2.° reg. montado Art.a .•••..•.••....... Trompeta .•..••... Patricio Ros GarCÍa............... Burgos.
Com.a Art.a de Mallorca •.•....•....... Soldado..•••.•... José Tugores Martí •• ~ ••...•....•. Navarra.
Escuadr6n Escolta Real ••..•..••.•. " ..• Guardia..........• Isaac Doncel Díez •••.. ..•.•.... Cab.a I4.0 tercio.
I.er reg. montado Art.a...•.•..•• : .. , ..•• Soldado.....•..•.• Andrés de la Torre Torres .•.••.. Sevilla•.
Reg. Caz. Talavera, 15.° de Cab.a ••.....•. Otro •...•..•.•••. Te6filo Caballero Estébanez..•...•. Burgos.
Reg. Lanc. Sagunto, 8.° de Cab.a •. '.' .•... Otro ....•. ; Adolfo Romero Real... ..,...... [dem.
Escuadr6n Escolta Real. • • .• ..•. ..•.•. Guardia.... . CI~mente Diaz Piñero .....••. , ..." Salamanca.
Escuela Central de iíro Art.a....... . •.•• Soldado ' Miguel Garrido Cañete. ..• . ...•. Madrid.
Escuadrón Escolta Real. • ~ .•.••....•.•. Guardia...• o'..•... Juan Martine:z Alcolea o •• Cádiz.
I.er reg. montado Art.a . • • .. • . • . •. . .•... Soldado Antonio Soriano Rodríguez , Málaga, Melilla.
6.° dep6sito reserva Cab.s ••••••• o •••••• Otro ...•.. o ••••• Domingo Valero Soriano Cab.a 5.° tercio.
Reg. Art.a montaña de Melilla ..•.. , •..• Trompeta .•..•. o" Crescencio López Varea Málaga, Melilla.
Reg. Caz.Victoria Eugenia, 22.° Cab.a ••••• Soldado...•.••...• Simón Pérez Silvestre •.•...•••••. Cab.a ú.o tercio.
1 [.0 reg. montado Art.a Otro ...••.•••••.. Casto Querol Zaragoza ; •..• Navarra.
Com.a Art.a Menorca...•.•.•.•.........• Otro Francisco Melero.González..•...• Burgos.
ldem íd. de Ceuta .,. . .•••. o'. • • • • • • • •• Otro •..•..... . . Nicolás Pla Argudo..•....•...... " Zaragoza.
ldem. . . • . .• . .•....•..•..•••.•.•.....• Otro .. . .•. o. ; José Ddgado Mendoza • . .• . Salamanca.
8.0 reg. montado Art.a .•••••••••••••••• Otro Lucas Gimeno Polo Burgos.
5.° depósito reserva Art.a.,••.•....••.... Otro .........•.. Juan Palomino Montara Cádiz.
Reg. Caz. Victoria Eugenia, 22.0 Cab.S. Otro •...••.•..... Vicente Sarri6u Abad. • . . • . • . . . .• Burgos.
Idem .•..•..... , ••. .•..•....•........ Otro . . .. .•. Ram6n Sala García. . . . . . . .. . .•.. '; Idem.
Escuadrón Escolta ReaL •.•....••....... '. Guardia , .•.•. Rogelio Abecia Varela Idem.
;:..0 reg. montado Art.a ..••.•............. Soldado Lorenzo Sarro Gil.. . . . . . • .• . Navarra.
Reg. Caz' Talavera, Í5.0 Cab.a ; Otro Paulina Rodrigo AntoHn.••........ Burgos.
Secciones ordenanzas M.O de la G.a Otro ........•.••• Luis Martínez·Soriano Coruña.
Grupo montado Art.a Lamche... •... . Otro ••........... José Gallego Illesca " .. " .. Málaga, Melilla.
Reg'. Caz. Tetuán, 17.° Cab.a Otro ........•.... Andrés Serrallés C6rcoles .•...... Coruña.
lO.o reg. montado Art 8 ,. •• • •• • •••• Otro .•.••.•.. '..•. Licinio Piñero Sevilla ldem.
Reg. Caz. Alfonso XIII, 21,° Cab." ., . '" . Otro •........•.. Salvador Muñoz Pérez ..•........•. Valladoliq.
Com.8 Int.a Melilla Otro Tomás Chamorro García ..•.....• Burgos.
2.° depósito reserva Cab.a... . •.....•..•• Otro .....•.....•. José Bravo Berjano •••....•.•.• . Valladolid.
Reg. Caz. Albueta, 16.° Cab.a '" Otro ........•.•. Luis Gallego Segurado.••. " .•.••.. Salamanca.
4.° dep6sito caballos sementales •..•••••.• Otro ...•..••... '.' Marcelo Merillas Charro ..•••••.... Burgos.
Reg. mixto Ings. Ceuta, .•.•. ~ .... o., .••. Otro ........• , •. Manuel Quera Jiménez .•..••..•.. Navarra.
Reg. Lanc. Vill:wioiosa, 6.° Cab.a...••..•. Otro .•.•.••...... Manuel Prieto Beruete.... , ldem.
Licenciado absoluto ....••.•.••••..•..... Otro ••.•..•..•.•. Miguel Rivel'o·Morales ..• , •. ,..•.• Salamanca.
10.0 dep6sito reserva Cab.a Herrador Tomás Pérez Sáenz , ••••.•.. Navarra.
Altas en concepto de trompetas
Reg. Caz. Almansa, 13.° de Cab.a •.•••..• 'ITrompeta ....•.•. \Andrés Lahera Galicia •... ,., .•. ·IGuadalajara.
3.er depósito de caballos sementales •. '.' • Otro Francisco de Borjas María •.•....•• Valladolid.
~;a.Com.a de tr~pas de Intendencia .• , •.•. Otro........... • Leonardo Rastrilla Rincón., •.•.• , l~e_n:_l_. _
Madrid 29 ae enero de 1915.-Luq¡ee.
el .....:auz=.
MADRID.-TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA





















Estado que se oita
DIRECCIÓN GENERAL •••••••
1I e mpañí:.t de escribientes y ordenanzas. "
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í P. ~1 .
rarragrma •.. í Lél'lda .
, ,\ Tarragona 1 ••••• , ••
1'P. 1\1 , ., •..•.•.
1\1 ' I Alicante .lUCIa .. , ... (1\1 ..I urCla .• ;'.. • .• ..'-Albacete .
\
P. J\'I: •••••••••••••
1\1 '1 ~~á~~~~~ ;ie'li~Íiil~', ~
a ~ga.:.. ..'. . afecta á la anterior
comandancia ..•..
Alnlería .
¡P. l\L .Vizcaya ....•......San g·bastiáll Guipúzcoa .Alava , .
. Navarra ,.. : .
JP .1\'[: .




Burgos Burgos : : .
Sants:n.der ..•• '.' .
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O mp.·ñ'HS de Cen-


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C,t],aIJ€l'í ..... , .•.•.
¡P. '\1 ..19 o Salamanca Salam~nca .ZamOIa....•.......
TOTAL ••••••.••••••••
(P. M.".. , ...•..
Colegio guardias jóve-l Be"('ión de V,llld,·mo·
nes en. \<1<dl1,j ••••• / ,'o ' : .
Idem de .vla'1l'Id •. ,.
ConRejo Snpremo ele Guerra v. Marina y Di-
reccióllgral. de Cría Caballar y R~montlJ..
ji r C'~lÓll g<-IIlf'ral de 8~g'ur da \ ..•........
\1'lllst..riu de 1<'..,. e.,to. .. . .
V¡;n stpriu de \:lrHc'a V Jti tiCill" ...•.......
v1ini~terio tl6 Estadu. •..•.•.. . .•.....
1. \ P. M ..
22. ' j'Gua(lalajarll,. "1 G,¡adu\ajara .
~¡ , lerud, .
t Baleares: . '...•...... - . . . . . •• ..• . .
:Cunarias ..
OB.sER V ACIONES
i.a En ei persona.1 de ia :birecc1ón génerai éstá incluido eí qué presta. servicio en tos
Ministerios de la Guerra y Gobernación.
2." El escuadrón del Le' tercio destacará 1 primer teniente, 1 sargento, 2 cabos,
2 guardias prin,eros y 14 segundos, con 16 caballos de tropa, en Segavia.
3." El escuadron del 2,° tcrcio dcstacará 1 primer teniellte, 1 segundo teniente, 4 sargen-
tos,' 5 cabos,;¡ trompe"", 2 guardias primeros,y 27 segundos, con 41 caballos de tropa, en
Ciuilad Real y 1 cabo, 2 guardias primeros Y '¡ segundos, con 8 caballos de tropa, en Cuenca.
4." La sección de Caballena del 3." tercio destacará 1 sargento, 1 cabo 'y 7 guardias, con
8 caballos de tropa, en Gerona.
5 a Un escuadrón del 5,° "tprcio destacará 1 primer teniente, 1 sargpnto, 3 cabos, 1 trom-
peta, 2golnrdias prlmoros Y21 spgUndos, eon 26 caballos de tropa, en Cllstcllón.
6." El escuadrón del 6.° tereio destacará 1 primprtenieute, 2 sargentos, 2 oabos, 1 trom-
peta, 2 guardias primeros y 17 segundos, con'20 c caballos de tropa" en Pontevedra, y 1 eabo
y 3 guardias segundos, con 4 caballos de tropa, en cada una de las comllnc]ancias' de Lugo
y t relisa. .
7." El escuadrón dei 7.0 tercio destacará en Huesca 1 sargento, 1 cabo, 1 guardia primero
y 6 segundlJs, con 6 Ctiballos de tropa.
8." El escuadrón del 8.° tercio destacará en Jaén 1 primer teniente, 2 sargentos, 4 cabos,
2 trompetas, 3 guardias primcros YM óegundos, con 40 caballos de tropa.'
9." El escuadron del 9. ° tercio destacara en Avila 1 spgundo teniente. 1 sargonto, 3 cabos,
1 trompeta, 2 guarúills primer08Y 13 segundos, con 15 (\aballos de tropa.
10.' El escuadron del 10.° tercio destacará 1 prirúer tenieute, 1 sargento, c<!o cabos, 1 trom-
\ peta, 2 guardias primeros Y'16 segundos, con 21 caballos de tropa, en León, Y2 cabos, 1 guar-
:\dia primero Y9 segundos. con 10 caballos de tropa, en PaJencia. ,
'; 11." El escuadron del 11.° tercio destacará 1 primer teniente, 1 sargento, 2 cabos,
.. \ rompeta, 2 guardias primeros y 13 se¡¡-undos, con 14 caballos de tropa, en Cácerell.
íi." El escuadrón del 12.ó tercio destacará i primer teniente, i sargento, 2 cabos, i trom-
peta,1 gultrdla primero y 14 segundos, con 16 caballos de tropa, en Santander.
13." El escuadrón del 13.° tercio destacará 1 segundo teniente, 1 sargento, <l cabos, J trom-
peta, 2 guardias primeros y 19 segundos, Con 22 cf.ballos de tlOpa, en Vizcaya, y 1 primer
. teniente, 2 $argentos, 2 cabos, 2 guardias primeros y 13 segundos, cón 16 cab'lllos oe tropa,
en Alava, y 1 s!Lrgento, 1 cabo y 8 guardias segundos, con 10 caballos de tropa, en GuipÚzcoa.
14." El escuadrón del 15.° tercio destacará 1 primer teniente, 1 seglllldo, 1 sargento, 3 ca-
bos, 1 tro'mpeta, 1 guardia primero y 18 segundos, con 21 ('aballos de tropa, en AlimlIlte, yen
Albacote 1 segundo teniente, 2 sargentos, 2 cabos, 1 trompeta, 2 guardias primeros y 22 segun-
dos, con28 caballos de tropa.
15." El escnadrón del 16.° tercio dcstacará en A1meria 1 prim6r ten.iente, 1 sargento, 2
cabos, 1 trompeta, 2 guardilts primeras Y14 segundos, con 15 caballos de tropa.
16." La sección de Cabltlleria del 17.° tercio, destacará en Lérida 2 ¡¡-uardias segundo5i, con
2 caballos. o
17.0 El escuadrón <1e118. 0 tercio dcstacará 1 primer teniente, 1 sargento, 2 cabos, 1 trom-
peta, 2gnardia~ primeros y 14 segundos, COn 18 caballos de tropa, en IIue1va.
18." El eseuadron del 19.° tercio destacará 1 primer teniente, 1 sargento, 1 cabo, 1 trompe-
ta, 1 gilardia primero y 13 segundos, con 15 caballos de tropa, en Zamora.•
19.' La sección de Caballeria del 20.O,teroio destacará en Soria, 1 eabo, 2 guardias primeros
y 7 segundos, con 7 caballos de tropa.
20.0 La sección de Caballer!a del 22.0,teroio de.tacará en Terue1 el oficial, 1 sargento, 1
cabo, 2 guardias primeros y 10 segundes, con 11 caballos eje tropa,
~1.a El personal de la Dirección general de Cria Caballar y Remonta, Consejo Supremo de
Guerl'd. y·:Mar!ud., Dirección Gellera] do Seguridad y :Ministerios de FomenLo, Gracia y J~sti­
ch. y Estado, está afecto para haberes al 14.° tercio.
22." En el n1Ímoro de caballos de tropa se hallan incluidos 32 de tiro, distribuidos en lit
s¡¡rufenie forma; 2 eh el1."" sercio, 2 en 014.·, 2 en e15.o, i en el 7.·, i en e18.•, i' en el 9.", i
en el11.o, 1 en el 12.°, 1 en e113.0, 4 en 0114.°,1 en el 15,", 1 en el 16.". 2 en las Compañlll! de
Ceuta y 12 en el 21.° Tercio. .
23." Ademas de la fuérza de p1álltilla, en la ,Comandancia de Valencia prestan serviclQ
1 segundo teniente, 1 sargento, ? eabos, 2 guardias primeros y 18 segundos; en la. dio Jaén 3
cabos y 19 guardias, en la de .~ lbacete 6 guardias sergundoB, en la de Cludad"Real 1 cibo y
4 guardias segundos, enl!i de Gerona 3 guardias segundos, 'en la de Granada 1 cabo y 3 guar-
dias segundos, en la de MurcIa 4 guardias segundos y Bn1a de Lél'ida 1 cabo y 4 guardiag.se-
gundos, cuyo coste no satlsfaee el presnpuesto:
24." Hay tres maestws armeros: 1 para el 14.• toerclo y 2 para el 21.·
]\,~adrid 20 de enero de 1915.--ECHAGÜ:E
